





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ard  an  E
pistem
ology  of  T






























































e  can  also  see  m
any  letters  sent  w
ith  articles,  
and  m
any  articles  letters  are  w
ritten  on  them
.  A
n  action  of  ‘w
rite  letters  on  an  article’  is  rarely  seen  in  other  
literary  w
orks.  B





  there  are  m
any  cases.  So,  it  w
ill  be  w
orthw
hile  to  consider  the  m
eanings  of  
the  cases.  
T
he  actions  can  be  frequently  found  in  the  part  of  ‘Proposals  of  m







any  suitors  sent  
a  lot  of  letters  and  gifts  to  her.  A






























  surpassed  other  suitors.  
A
t first, proposing styles  of  these  tw
o  noblem
en  are  alike.  B
ut  as  articles  letters  are  w
ritten  on  it  change,  























  and  her  also  change,  and  the  
tw
o  noblem
en’s  styles  becam
e  different.  T
his  difference  w
as  brought  m
ainly by  w
hether each  of  these  tw
o  has  
sense  to  understand  an  im






,  languages  of  the  carnival  are  those  w
ritten  on  articles  sent  in  the  ‘Proposals’  w
hich  can  be  
interpreted  as  a  space  of  carnival.  T
his  structure  is  based  on  a  unique  understanding  of  letters  this  story  has.  In  
the  space,  the  recipient  replies  because  she  understand  and  be  im
pressed  by  sender’s  em
otions  w
hich  can  be  
found  in  a  gift  article,  a  result  of  his  m









,  carnival  and  everyday  m
ix.  T
his  paper  is  a  trial  to  grasp  this  m
ixture  as  a  
structure  of  languages  and  com
prehend  relationships  of  characters  from
  it. 
（
日
本
語
日
本
文
学　
博
士
後
期
課
程
三
年
）

